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PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP  
KINERJA PEGAWAI  PADA PT PLN (PERSERO) 







Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam Manajemen Sumber Daya 
Manusia (SDM), adalah mendapatkan orang-orang untuk mengisi organisasi. 
Biasanya yang menangani masalah ini dikoordinir oleh Departemen SDM dan 
melibatkan bagian-bagian lain yang terkait (pada organisasi yang besar). 
Penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali Di Surabaya, 
sampel penelitian berjumlah 64 responden yaitu sebagian pegawai yang 
bekerja di PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali Di Surabaya. Pada penelitian yang 
dilakukan di PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali di Surabaya pada bulan  
Februari – Mei tahun 2011, peneliti hanya membahas variabel Pendidikan, 
Pelatihan, dan Kinerja Pegawai. Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT. 
PLN (Persero) P3B Jawa Bali di Surabaya pada bulan  Februari – Mei tahun 
2011 didapatkan analisis dari 64 responden. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan dan pelatihan secara 
simultan terhadap kinerja pegawai pada PT. PLN P3B Jawa Bali di Surabaya 
dan untuk mengetahui pengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai di PT. 
PLN P3B Jawa Bali di Surabaya. Data diolah dengan teknik analisis, dengan 
menggunakan uji statistik regresi linear berganda. Dari hasil analisis terdapat 
pengaruh yang bermakna antara variabel bebas Pendidikan (X1) dan Pelatihan 
(X2) terhadap variabel terikatnya Kinerja Pegawai Pada PT.PLN (Persero) P3B 
Jawa Bali di Surabaya. (Y) diperoleh F hitung = 40,762 > F tabel = 3,147 maka 
Ho ditolak  dan Hi diterima, yang berarti  bahwa secara keseluruhan faktor-
faktor variabel bebas berpengaruh secara simultan dan nyata terhadap Kinerja 
Pegawai Pada PT.PLN (Persero) P3B Jawa Bali di Surabaya. Dengan demikian 
hipotesa yang menyatakan bahwa ada hubungan / saling berpengaruh secara 
simultan dan secara parsial antara pendidikan, pelatihan dengan peningkatan 
kinerja pegawai di PT. PLN P3B Jawa Bali di Surabaya yang tepat terbukti .  
   
 
 
Keywords : Pendidikan, Pelatihan (Diklat), dan Kinerja Pegawai. 
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1.1 Latar Belakang 
 Dalam pencanangan Tahun 2004 sebagai Tahun Penerapan  
Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK) 
pada 5 Januari 2004 yang lalu, menandai dimulainya pendekatan yang lebih 
sistematik dan modern dalam mengelola sumber daya manusia perusahaan. 
Makna paling substansial dari Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis 
Kompetensi (MSDMBK) adalah proses pengelolaan sumber daya manusia 
di perusahaan yang didasari oleh dua hal yaitu ; informasi tentang 
kebutuhan kompetensi di perusahaan dan informasi tentang kompetensi 
yang dimiliki oleh pegawai. Mengelola Kompetensi sama dengan 
“membangun jembatan” antara cita-cita yang diniatkan di masa kini dan 
hasil nyata yang akan kita raih di masa depan dalam rangka mengahadapi 
perubahan lingkungan bisnis. Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis 
Kompetensi (MSDM-BK) adalah pengelolaan pegawai secara optimal yang 
prosesnya didasarkan pada informasi tentang kebutuhan kompetensi dalam 
organisasi dan informasi tentang kompetensi individu. Implementasi 
MSDM-BK di lingkungan PT. PLN (Persero) dan anak perusahaan 
merupakan salah satu inisiatif strategis yang disiapkan untuk 
mentransformasikan sumber daya manusia (Human Capital). Kesuksesan 
perusahaan dapat diraih dengan cara menciptakan organisasi dan budaya 
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yang mampu menumbuhkan kreativitas dan kolaborasi. Pertumbuhan 
perusahaan berkaitan dengan kemampuan pengelolaan sumber daya dan 
peningkatan daya saing, yang dapat ditempuh dengan memperhatikan jenis-
jenis kompetensi yang wajib dikembangkan dalam organisasi. Untuk itu, 
pengembangan SDM berbasis kompetensi merupakan kata kunci agar 
perusahaan yang sukses memiliki life cycle yang panjang. Di samping itu, 
perhatian manajemen sumber daya manusia dalam hal mengembangkan 
pegawai yang diinginkan untuk mengisi jabatan dan rincian mengenai 
jumlah yang nanti akan menempati jabatan tersebut. Dengan demikian 
fungsi atau kegiatan pertama dalam manajemen SDM adalah mendapatkan 
orang yang tepat, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. 
Untuk dapat meningkatkan kualitas pegawainya perlu 
mengembangkan sumber daya manusia yang berpijak pada fakta bahwa 
setiap tenaga kerja membutuhkan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan 
yang lebih baik, sehingga pegawai dapat mempersiapkan diri dalam 
menghadapi perubahan pekerjaan atau jabatan yang diakibatkan karena 
tuntutan masyarakat atau  adanya teknologi-teknologi yang baru. 
Sumber daya pegawai merupakan potensi yang harus dikembangkan, 
dimanfaatkan dan diberdayakan guna menunjang pelaksanaan dan 
penyelenggaraan kegiatan perusahaan. Pengembangan sumber daya pegawai 
sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi yang terdapat 
pada diri setiap pegawai guna mewujudkan hasil yang optimal dalam 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankannya. 
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Upaya pengembangan tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan dan 
kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja atau disebut 
dengan Diklat. 
Pendidikan dan pelatihan memberikan ikhtisar kewajiban-kewajiban 
dan tanggung jawab dari suatu jabatan, hubungannya dengan jabatan-
jabatan lain, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan kondisi 
kerja didalam mana jabatan itu diselesaikan. Pendidikan dan pelatihan 
diadakan untuk memberikan pengertian tentang tugas-tugas yang 
terkandung dalam tiap jabatan, tetapi juga bagaimana melaksanakan tugas-
tugas itu.  
Informasi analisis jabatan mempunyai peranan yang sangat penting 
dalam perencanaan sumber daya manusia. Para perencanaan-perencanaan 
sumber daya manusia menggunakan analisis jabatan dalam membandingkan 
kecakapan dari para pegawai yang diperlukan dengan kecakapan yang 
sesungguhnya ada untuk mengisi suatu jabatan tertentu dalam organisasi 
sampai tingkat dimana kecakapan yang sesungguhnya sudah tidak sesuai 
lagi dengan kecakapan yang dibutuhkan. Sehingga organisasi bisa 
mengambil beberapa tindakan untuk mengurangi ketidak sesuaian tesebut. 
PT PLN (Persero) P3B Jawa- Bali ini adalah sebuah Unit Bisnis 
Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali yang letaknya berada 
di Jawa timur. Perusahaan ini sangat memperhatikan sistem pendidikan dan 
pelatihan kerja para pegawai dalam membangun, meningkatkan, dan 
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memelihara kompetensi pegawai serta internalisasi nilai-nilai perseroan 
dalam penyelenggaraan diklat sesuai dengan kebutuhan diklat. 
Dengan diselenggarakannya diklat tersebut, perusahaan mendapatkan  
pegawai yang berkompeten dan mampu mengoptimalkan potensi diri dalam 
berkarier di perseroan, sehingga setiap pegawai memiliki kesempatan untuk  
mengikuti diklat profesi yang sesuai dengan bidang kompetensi yang 
dimiliki. Dengan   latar   belakang   permasalahan   seperti   diuraikan  diatas 
, maka Penulis  tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi 
dengan judul “ PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
(DIKLAT) TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA PT. PLN P3B 
JAWA BALI DI SURABAYA.” 
 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disusun suatu rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Apakah ada pengaruh pendidikan dan pelatihan kerja secara simultan 
terhadap kinerja pegawai PT. PLN P3B Jawa Bali di Surabaya ? 
2. Apakah ada pengaruh pendidikan dan pelatihan kerja secara parsial 
terhadap kinerja pegawai PT. PLN P3B Jawa Bali di Surabaya ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat disusun suatu 
tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan dan pelatihan 
secara simultan terhadap kinerja pegawai pada PT. PLN P3B Surabaya. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan dan pelatihan 
secara parsial terhadap kinerja pegawai pegawai pada PT. PLN P3B 
Surabaya. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Bagi Penulis 
    Guna meningkatkan pemahaman dan menambah pengetahuan tentang 
ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia, serta pengalaman dalam bidang 
pendidikan dan pelatihan kerja. 
2. Bagi Instansi  
    Dapat dijadikan bahan masukan yang bermanfaat bagi PT. PLN P3B 
Jawa Bali di Surabaya. 
3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran ” Jatim 
     Dapat digunakan sebagai acuan dan perbandingan untuk melakukan 
penelitian sejenis dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih baik di 
masa yang akan datang, dan guna menambah referensi di perpustakaan 
UPN “Veteran” Jatim. 
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